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Proefopzet 
In de herfstteelt van 1981 werden 15 nieuwe komkommer rassen (witvatbare) op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Corona, en Sandra werden als standaardras aan de serie toegevoegd. 
De proeven werden op drie plaatsen aangelegd en wel op het bedrijf van de 
gebr. van Uffelen te Maasland, op de proeftuin te Sappemeer en op het 
proefstation te Naaldwijk. Op alle plaatsen lag de proef in tweevoud. 
Het ras L kwam in Maasland door een slechte opkomst maar éénmaal voor. 
















































































































































































Toelichting: I, II, III, IV zijn de verschillende herhalingen. 
If^ï 
Waarnemingen 
Twee proeven zijn door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (N.A.K.G., 
de zaadbedrijven, de gewasspecialist van het proefstation te Naaldwijk, de 
voorlichting, tuinders en gebruikswaarde onderzoekers).tweemaal beoordeeld. 
De eerste keer werd,er beoordeeld op gewaseigenschappen (groeikracht en gewas-
opbouw) en de vruchteigenschappen (vorm- kleur - lengte). De tweede keer werd 
er in Maasland 1 cijfer gegeven voor het gewas en werden verder de vruchteigen-
schappen beoordeeld. In Sappemeer werd alleen beoordeeld op vuchteigenschappen. 
De gegeven cijfers werden door opmerkingen gemotiveerd. 
De proef in Naaldwijk was in een vroeg stadium al aangetast door knol. Daarom 
is deze proef alleen beoordeeld door de gebruikswaarde onderzoekers. 
Op alle drie de proefplaatsen werd per sortering de produktie in kg/m^ en het 
aantal stuks/m-^  bepaald, terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
In Maasland en Sappemeer werden bij elke oogst de vruchten uitgesorteerd op 
/export kwaliteit-/binnenland krom/en stek/. In Naaldwijk werd alleen het stek 
uitgesorteerd. 
De resultaten van de beoordelingen en oogstwaarnemingen zijn weergegeven in de 
tabellen. 
De cijfers en de produktie van Naaldwijk staan voor de volldigheid wel in de 
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In de herfstteelt van 1981 werden 4 witresistente rassen op hun gebruiks-
waarde voor de praktijk beproefd ook bij deze proef waren Corona en Sandra 
de standaardrassen. 
De proeven werden op dezelfde plaatsen aangelegd als de witvatbare rassen. 
In Maasland en Naaldwijk lag de proef in tweevoud in Sappemeer in viervoud. 
De proef en proefveld gegevens zijn gelijk aan die van de witvatbare rassen 
proef. De proef van Sappemeer is ongeveer 2 weken later gepoot dan de rassen 
proef witvatbare rassen. Er is daarom in Sappemeer geen vroege produktie 
bepaald. Ook is de proef in Sappemeer maar één keer beoordeeld op vrucht-
eigenschappen door de gebruikswaarde onderzoekers. 










































































Toelichting: I, II, III, IV zijn de verschillende herhalingen 
Waarnemingen 
De proef in Maasland werd tweemaal beoordeeld door de vertegenwoordigers van 
alle betrokken partijen. In Maasland werd beoordeeld op gewas en vruchteigen-
schappen. De proeven van Sappemeer en Naaldwijk zijn slechts éénmaal beoordeeld 
en alleen door de gebruikswaarde onderzoekers. 
In Sappemeer werd de rassenproe<£ witresistente komkommers later gepoot dan 
de witvatbare, vandaar dat de beoordelingen niet gelijk konden plaats vinden. 
In Naaldwijk kwam dat door het knol verhaal. 
Voor de produktie zijn dezelfde waarnemingen verricht als bij de witvatbare 
rassen. Behalve in Sappemeer daar is niet gesorteerd op kwaliteit. 
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